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ANO X.N III. Madrid 23 'e febrero de 1923.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter precepti
oda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DI ARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales decretos.
MINISTERIO DE ,LA GUERRA. -Concede Gran Cruz de San
Hermenegildo al Aud. Gral. D. F. González.
Dispone cese en su destino el V. A D. J. B. Aznar. -Destino
al íd. D. J. Rivera.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.-Destino al Cap. de N. D. L. Cer
vera. Concede licencia al Cap. de F. D. F. Montero.-Des;
tino al Cap. de C. D. P. P. Hernández.-Dispone cese en su
destino el íd. D. F. Rapallo. Resuelve instancia de un fo
gonero preferente. - Dispone que las turbinas de los torpe
deros se destapen cada dos años como máximo. -Aprueba
modificaciones en varios inventarlos.
INTENDENCIA GENERAL.--Dispone abono de un pedido a la
S. E. de C. N. --Concede prórroga a la S. E. de C. N. para
presentación a pruebas del submarino B-4.
SERVICIOS SANITARIOS. - Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa. -
Sección no oficial.
Publica balance de la .Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Sección oficial
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Auditor gene
ral de la Armada D. Fernando González y Maroto, V de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y militar Orden de San Hermenegildo.
Vengo (,n concederle laGran Cruz de la referida Or
den, con la antigüedad del día 24 de julio de 1922, en
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a veintiuno de febrero de mil nove
cientos veintitrés.
ALFONS()
El Ministro de la Guerra,
Meca" Alcalá-Zamora y Torrem.
(De la Gaceta di 22 del actual).
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en.disponer cese en el cargo de
Comandante General de la Escuadra el Vi
cealmirante dela Afinada don Juan Bau
tista. Aznar y Caballas..
Dado en Palacio) .a veintiuno de febrero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Mini,tro de Marina,
Juan 11." Aznar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Vicealmirante de la
Armada don José Rivera y Alvarez de Ca
llen), Comandante General de la Escuadra
de Instrucción.
Dado en Palacio a veintiun() de febrero
de mil novecientos veintitrés.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe de mi Secretaría al Capitán de
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Navío D. Luis Cervera y Jácome, que lo desempeñará sin desatender el destino que actualmente tie
ne conferido.
4"._ De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muehos
años.—Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción (le Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Francisco Montero
y Belando, en súplica de que le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz) y Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien acceder a la petición y disponer
que el recurrente perciba los haberes que le co
rrespondan por la Habilitación general del Depar
tamento de Cádiz.
•De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 20 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
)1; Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. .Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar para el destino de mi Ayudante per
sonal al Capitán de Corbeta D. Pedro 1'. Hernán
dez Jul.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Esta-doMayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Juris licción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
-o--
, Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Corbeta D. Fran
cisco Rapallo y Flórez, cese en el destino de Jefe
de mí Secretaría particular.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de febrero de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General d•. Marine.'
Marinería •
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádizl del fo
gonero preferente, licenciado, José Groso Mena,
en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
macla, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio conceder al recurrente la vuelta al servicio por dos años,diez meses y veintiocho días, tiempo que le falta
para completar nueve años de servicios voluntarios como preferente, clasificándolo en 3.d4 canipafia y debiendo atenerse pais la percepción de pri
mas y vestuario, a lo dispuesto en la Real ordende 1.° de agosto de 1922 (D. O. núm. 171); quedando a disposición de la Superior autoridad del De
partamento de Cádiz, para su embarque en buquede primera clase, a fin de sufrir la prueba de aptitud que determina el artículo 11 del Reglamentode enganches, de 14 de marzo de 1922 (D. O. nú
mero 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo ,a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 17 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra'
Gabriel Antón.
Sr. General 2.`) Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Máterial y pertrechos navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la 25a Sección (Material)del Estado Mayor Central y Jefatura de Construc
ciones Navales, Civiles e Hidráulicas, ha tenido a
bien disponer que las turbinas de los torpederos
sean destapadas periódicamente para su reconoci
miento y linpieza en un plazo de tiempo que nopodrá exceder de dos años.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. inucho
años. Madrid 19 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Ketado Mayo, Central.
Gabriel Antón.
Sr. Ge-nerfal-2.°Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz., Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la carta fecha 7 de febrero de
este año del Comandante General del Arsenal de
Cartagena remitiendo relaciones de los efectos que
propone se aumenten definitivamente a los cargos
del Contramaestre, Maquinista, Torpedista, Car
pintero y Contramaestre de víveres del Crucero
(Jataluña, S. M. el Rey (q. D. g.)-de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central ha
tenido a bien aprobar el aumento de que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-1)ios guarde a Y. E. muchos años. \la
drid 19 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del EataClo Mayor Central,
•Gabriel A.ntón.
•
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 86, fecha 6 de
febrero de este año, del Comandante General del
Arsenal de la Carraca, elevando expediente pro
movido por la Academia de Artillería de la Arma
da, en el que propone se aumente el cargo de la Es
cuela de Condestables en las piezas de Artillería,
que expresa, a cuyo fin acompaña relaciones va
loradas de las mismas; S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central ha tenido a bien aprobar el aumento
solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor :Mi
nistro de Marina, lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos
años.--Madrid 19 de febrero de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Cancral,
Garbiel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
















Carion de 47 mm. sistemo Skoda 16.520,00
Idem d(17 mm. ídem ídem . 19.986,00
Id. de 15 cm. íd. González de Rueda 122.230,00
Id. de 42 mm. íd. Nordenfelt 10.164,00
Id. de 57 mm. íd. ídem 12.321,00
id. de 37 mm. Maxim (Ametralla
dora) 9.608.00
Id. de 75 mm. Vickers de desem
barco
Id. de 76'2 mm. íd. declarado inutil







Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado a instancia de la S. E. de C. N., fecha 27 de
noviembre último, en súplica de que sea prorro
gado el plazo de presentación a pruebas del sub
marino B-4, hasta el 31 de enero del presente año,
Su Majestad el Rey (g. D. g.), después de oir los
distintos informes emitidos y de conformidad con
lo propuesto por la Asesoría general de este Minis
terio, se ha dignado acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 15 de febrero de 1923.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Como vesultado del expedienta ins
truído a instancia de la S. E. de C. N., de fecha 25
de noviembre de 1921, en súplica de abono de las
ciento diez botellas cilíndricas, sin costuras, para
aire comprimido, con destino al crucero Carlos V,
y que la Comisión Inspectora de Ferrol interesó
de dicha Sociedad en 15 de abril de 1919, S. NI. el
Rey (q. D. g.), después de oir los informes emiti
dos en dicho expediente y de conformidad con lo
propuesto por la Junta Superior de la Armada, se
ha dignado disponer se proceda al abono de dicho
pedido, que habrá de ser percibido por la Admi
nistración y con aplicación a los usos que sean ne
cesarios y en la forma que se ordene por el Esta
do Mayor Central.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. se
recomiende, en defensa de los intereses públicos y
para evitar que en lo sucesivo ocurran casos como
del que se trata, que por las Comisiones Inspecto
ras, se tramiten con la mayor rapidez posible, co
municándolo también a la Comisión de Marina en
Europa las propuestas de anulación de pedidos
para que se tengan en cuenta a los efectos de la re
cepción y orden de embarco.
De Real orden lo digo a V. E. para su ,conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid lb de febrero de 1923.
SfLVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del -
Arsenal de Ferrol.
Sr. Asesor General de este Ministerio.





Excmo•. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los Jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las Reales órdenes de 25 de septiembre de
19:20 (D. O. núm. 221) y 11 de octubre del mismo
ario (D. O. núm. 236), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios, ha tenido a bien disponer que el
personal de Practicantes de la Armada, que figu
ra en la relación adjunta, perciba, desde la revis
ta administrativa que en la misma se expresa, los
quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se indica; debiendo tenerse • en cuenta, para
los referidos abonos, la limitación establecida por
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D'Amo
OFICIAL núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de febrero de 1923.
,
SILVEIA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . . .












































































































AdOC1ACIÓN BENEFICA. PAH illlER,F.A.NOS DE GENERALES,
JEFES Y OFICIALES DE LA ARMADA - - •
MES. DE ENERO DE 1923
Balance (141 movimiento de fondo.< habidos en el .irfes (cctual.
EN ThdLOS In LA DEUDA
ixiitencia en fin del mos an
En cinco por ciento amortizable







Existen,ia para el mes proximo.. 300.500,00
F.NMETÁLICO
CARGOS
Existencia en fin del mes anterior .,
Cuotas de socios
Mem de íd. protectores.
Recibido del fondo de Practicajes (4.°trimestre)
Idem del Colegio, a cuenta de las camas
que se facilitaron
Libramiento núm. 1.630 por liquidación
de cuota adicional; primer trimestre
de 192 .













Pagado por pensiones en el mes actual. 8.207,00Id. por gastos del Colegio en el íd. íd.. 21.135,t5 -Idem por obras ejecutadas en el Co
legio 1.700,00Idem por arreglo de la calefacción 1.955,85'dem por seguro de un automóvil 33.50
Idem por entretenimiento de una má
quina de escribir 60,00Idem por efectos de escritorio 61.00
Id. por ,gaSIO de giros,.sellos, etc 42,65
TOTAL DATA
Exi$tencia para el mes pr(áxiino
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España. 14.530,51
En la caja de la Asociación 1.01,9,88
;33.195,
15.630,34
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 15.630,39
Alumnos (pu> existew en el Coleyio de Ntrg. Sra. (Id G. I HP1 y
Huérfanos 85}
Pensionistas internos 34Medio pensionistas
Externos
ToTAL
Huérfanos con pensión diaria pn sus caQial
Hembras
Varones
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma











(11'1 NiitAimterio de Maciint
El Tesorero,
Fraticisco Rad«.
.„,
